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Nota micolbgica 
Troglobiomyces guignardii (Maheu) Pacioni. 
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Troglobiomyces guignardii (Maheu) Pacioni, 1980 = Isaria guignardii Maheu, 1906 
DISTRIBUCI~ CONEGUDA: sobre colebpters i dípters de Fran~a (Maheu 1906); Bblgica i 
Itdia (Pacioni 1980); sobre colebpters i himenbpters d'Itilia, Sui'ssa, Grkcia, BulgBria 
i Illes Balears (Pacioni & Rossi 1980); sobre colebpters catbpids de Rumania (Bechet 
& Bechet 1988). 
NOVES CITACIONS: ESPANYA: 
ALACANT: Sobre Spelaeochlamys ehlersi Dieck de la Cova de les Meravelles, Cocentaina, 
29-XII-69, leg. O. Escoli. 
BARCELONA: Sobre Troglocharinus ferreri Rtt. de l'avenc de la Ferla, massís del Garraf, 
1-111-64, leg. 0.Escoli; Ibidem de l'avenc Bombes o del Camí, massís de Garraf, 
6-IX-64, leg. O. Escoli; Ibidem de l'avenc dels Topbgrafs, massís de Garraf, 23-1-77, 
leg. O. Escolh; Ibidem de l'avenc Ramon Valls, massís de Garraf, 24-IV-83, leg. O. 
Escoli. Sobre Troglocharinus (Speophilus) kiesenwetteri (Dieck) de l'avenc del Llest, 
Serra de l'Obac, 10-XI-63, leg. O. Escoli; Ibidem de l'avenc del Club, Serra de 
I'Obac, 13-VI-68, leg. O. Escoli; Ibidem de l'avenc de la Brega, Serra de l'Obac, 
8-IX-68, leg. O. Escoli. Sobre Troglocharinus variabilis Bellés de l'avenc d'Ancosa, 
La Llacuna, 25-VII-7 1, leg. O. Escoli. 
HUESCA: Sobre Speonomus bolivari Escalera de l'avenc Toscar, La Foradada del Toscar, 
30-X-76, leg. O. EscolB; Ibidem de la Cova del Hueso Santo, El Pueyo Araguás, 24- 
11-91, leg. O. Escoli. 
LLEIDA: Sobre Speonomus puncticollis Jeannel del Baborell de la Dona Morta, Albs de 
Balaguer, 26-1-69, leg. Auroux & O. Escoli. Sobre Speonomus crypticola Jeann. de 
l'avenc del Barbuixell, Serradell, 11-VI-78, leg. O. Escoli. Sobre Speonomus akars- 
ticus Escoli de l'avenc Tinca-tinc, Altron, prop Llessui, 17-XII-78, leg. O. Escoli. 
MARROC: Sobre Choleva kocheri Henrot de 1'Iri Bouylg-Maine o Iri Subils-Godoy, 
Ait'M'Hammed, Azilal, 26-IV-84, leg. O. Escoli; Ibidem de 1'Ifri Bernat, 
Ait'M'Hammed, Azilal, 25-IV-84, 28-IX-85, leg. O. Escoli. 
El gbnere Troglobiomyces (Fungi Deuteromycotina Hyphomycetes) esta format 
per una sola espkcie, Troglobiomyces guignardii. Aquest fong de  carhcter en- 
tombgen ha estat trobat sobre diversos insectes colebpters, dípters i himenbpters 
recollits a 17interior de  coves. 
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Figura 1. Troglob~ornyces gutgnardu (Maheu) Pacioni sobre dlversos exemplars morts 
de Troglochartnus ferrer1 Rtt de l'avenc del Camí (Barcelona), 6-IX-64. 
Aquest fong forma uns característics cordons miceliars de color bru que sor- 
geixen de forma abundant de l'interior de l'insecte hostatger. Sembla ser que es 
tracta d'un fong parisit (Thines & Tercafs 1972), perb que pot viure sobre el cos 
de l'hostatger mort, manera més habitual en qub es troba, sovint unint mitjanqant 
els seus cordons miceliars diversos individus d'insectes (Figura 1). 
La llista que es presenta recull per primer cop la preskncia d'aquest fong a la 
Península Ibkrica i el Marroc; totes les citacions han estat recollides sobre co- 
lebpters Cholevidae Bathysciinae. 
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